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6???????っ????????、??????????????。?? 、 ??『????』???? ? 、?? ? 、 、 ?? ??????????? 「 ??? ? 」 、?? 。??「?? ? ? ?????? 、 、 ? 、?? 、 、?? 、??? 、 、?? 、 、 っ? ? ?? （ ）? ?、 。」??? 、 」?? ???? ?? 、 っ?? 、 、 （ ）??、 ? っ 。??「…… ? 、 （??? ）?? ? 、 。?…… ? 、? ? ? ? （ ）? 、 ? 。」?? 、?っ 、 、 （ ↓）???? ? 。
??「?????????????????????????????????????。…????????????????????? ? （ ）? ?? 。」?? ?? 、 。 、??? 『 』?? 、 、 「????? 」? 、 、??? ー （ ）?? ? 、??? 。 、??? 、 っ????? ?? ー ?????? ? 。
（?）（??????????????????????????????????。（????? ? ???? ????? ??? ????」????????『?????』????、?? 、 ?。（?????? ?? ????????????（???? ???? ） 、 。（?? ） 、 ?（?? ） 、 。
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?????????????????????、???? ???????????????っ? 、 、 ?????????? ?????、?????? 。????? （ ） 、 ???、??? 、 ? 、↓（???）???、????????????????、????????、?? 、?????、 。 、??? ? 、?? ? っ 、????????? ? 。 、 ??「????? 」 （ ）??? 、?? 、 、
?????????????????????????っ?。?? 、 （ ? ?）??、「?????」（ ） 「 」（ ） ????、 ?????????? 。 ??? ??、 。??? 「? 」 、 ???????? っ 、「 」??? ? ー 。?? 、 ???? ? 、「 、??? 」 ? っ 。?? 、 っ 「?? ? 。 、 、「???、?? 、??? ? 」 。??? （ ）??? 、 、 ?、?? 、「 」「 」「 」? ?」? ? （? 。?「? 」 、??? ? 。??? 「 っ 、?? ? 、 ??? ? ??? ?「
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????????????????????。」??「…?? 、 ????????????????? ???、? ??????????? 。 ???? 、? ? （? ? 。」?? 、 「 ?」 、?? 。 ? 、「??? ?? ?????? ??? ?? ? ???」??）??? ???????????? ?? っ??? ? ???。?? ? 、「????? 、 、?? 、 、?、 ?? ? （??? ? ョ ???? ? ? ?、 。 、「???? ????、?? っ? ? ??????????? 、 」??????? っ 。?? 、? ?? ????、????ー ? ?一、
????????
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9?っ????????。???「????????????、???? ? ?（? ? ……」? 、「 ????????? ? ????」????? 。?? 「 」 、「?????????? ? （? ? 、 、 」???? ? 、? ? ?（ ） ????、?（ ）???? 。 、「 、??? ……? （ ）?? 、 ? ????? ? 。」
????、????????????????????、?????
??? 。 、 、?? 、??? ? 「 」 ???? 、 ??????っ?。???、??????、????ー?ッ?????????? ?? ? 、 「 ? ? 、???? 」?? 。 、??? ? 、 、??? 、 ? 、 っ 。??、 、 （ ?） ? 『?』? ? 。??「…… ?
?????????????????????????????????????????? 、 。 『???』 。 、
???????。……????????????、????????? ??????（ ）? ?。」??っ???っ??? 、 、? ．??? ?? 。?、? ? ??????、?????? っ ???? ? 、????? ? ?????? ???。???、????、?? ? 、?????? 。?? 、 、 ー ッ??? 、 ッ??? 、 ー 、 ?? 。?? 、 『 』 （ ） 、﹈??、 ?????? ?????? 、????? ? 」 ッ 。???、?? ?、「…??? 、 ? 」???っ? 。 ? 、??? 、 。 、?? 、 ???? ? 。 ッ 、???っ? ? 。???、 。
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????『??????』??、????????????????????????????、???????????????????? 、 、?ッ ー??? 。 、??? 、?? ?、 ? ???? ?。 、「 、???????? ????? ?? ??? ?? ? ? ??? 、 、??? ゅ 」（?｝???????）?????、?????????????????? ?っ 。 ?? ?????? 、 、 っ?? 。?? 、 ??、? ? っ 、．??? ?、 、「 」?? ? ? 。?、? ? （ ） っ 『 』『????』??、?っ??? ? 。????? 、 、 『 』???? ? ?? ?。? ? ???? 、 っ 、??? 。? ?、 ? 、 （＝?） ? ?? ? ? 、????? （ ） っ
????っ?????????。????、????????、???????????? ? ? っ ??、 ? 。??「…… ????? ?? 。?…… ? ? ?????????? ?、 、??? ? 。…… ???? ?、 、?? ? 。??? 、 、?? 。 ? 、??? ???????????????????????????」
????? 、 ? 、????? 「 」?? 、??? 。 ??????????????、?（????）????????? 、??? ? 、?? ???????????っ???? 。 、 、 ????? ?? ャッ っ?、? ??? 、 っ 。?? ? 「 」????? ? っ ?
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???、???????????、??????????????ー?? ? 。??「 ? ???????。?……??? ???、??????。???? ????? 、 ? 、??? 、 ???、 ???? 。」?? ?? 、?? ? 、 。 、?? ???? 、 、 っ?? 。??「 ???? 。…… ? ? 、?? ? ?? ??? ? 、 。……????? ? 、??〜 ? 、? ? （ ）? ? 。」?? ? 、?、? っ?? ??? 。 ??
??っ????、?????????っ????????????????????、????????????????????????? 、 ャッ っ 、?????? 、 ? っ?? ? ? ? っ?? ? 。
注（???????????????????????????????（?? ???????）?? 、 。（?? ?。（?? ?????（?? 。 （（?? ?????? ） 、＝ 。（?） ?、??? 。 （ ） 、 。（?） ? 『 』 、
???。（?）?? 、 ?。 （ ） 、＝ 。（?） ? ??、「 」、『 』、 。（?） ? 、 ＝ 。（?） ? 「 ??」、『 』、（?） ? 、 ?↓ ? 。
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???????????????????? ???????????? ?? （ ） 、 ???? 、 ?????っ???（ ） 、 ??? っ ? 、?? ? ?（ ） ??????? ?? ???? 。?? 、 （ ） 、 『?』??? 、 ? 。??? （ ） 『 』 、?↓ （???）???『??? 」 ???、???????????? 、 っ?? ?? 。 、『 』 、?? 。??「?? 。 ? 、?? 。?? ? ? ? 、??? 。 ? 。……?（ ） っ 。????? ? 、 ???。 ??? 。…… ? 、??、 、 、??? ? 、?? 。?? ? ?
???……。???????、??、????、??????、????????、? ? ????。」?? 、 ???（ ） （ ? ）?? っ 、 ?、 ー?ッ????????????っ?。???????、????????? 、 ??????っ（ 。?、 ? ??? ? ???、 ? っ 。 ???? ?、『 ??』 ?『?? ?』（ ?）???、????? ? 。??「???? ?? （ ー??） 、?…… ?????、 ???? ? ? 、??? ?? 、??? ……?? 、? ? （? ?。」?「……?? 。??? ? ?? 、 っ ……??? ……? （? 。」??? 、 ー ッ （ 、
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?、????）??????、????っ???????????????????、?? ?、 ??ー?ッ??????????????????????????、「? ? ? 」 。??っ ?ー ッ ョ ????、?????? ?? ? ? ??。? ?? 「? ? ?? ? ????（??? 、 っ 」 。??? ? ? 、?? ?（???）??? 、 ?????? 。 、 （ ）??『??』 、「?? ??、 ? 、 ???? 、 ? 」??? 、 。 、??? ?? っ ?? 、????? ??。???? ? 、 ? （????? ） っ ??? ?? 、??? 、?? 、『 』 ｝ （ ）????? ?っ 、 『 』 『 』?? 、 （ ） ↓ 、『?』 ? 、 っ 。??「 。??〔 ?〕 。…… ? ?
???っ??????????????????。????????????????? 、 ???。」??「 ? 、??? 、 ??????????、???????? ?????、 、??? 、 、 ??? ???「?? 、 、?????
??
??? 、 、「 、?? 。???? ?」 ? 『 』?? 。 、 ー ィ?? ? ?? ? 、 ー ィ??????。??????、??????????????「????、?? ? 」「????????????? ? 、 、???、???、】??、??、｝?、???、｝??、↓??、?
????? ? 、? （? ??、? 」??????、???
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???????????、???「???????」???、???? ??? ?? ょ??? ?? ??? ??? （??? 「 ? 」 ? ??。?? 、 ? 、?↓? （ ） っ ??? ? 『 』、 、 、「?? ???? ? ?、???????????????????????????。 、 ????????????????????????????????????」 （ 、 ? ?? 。 、?? ???? 、「????? 」 ）、?? ???? ?? ? 。 、?? ? ??っ 、 、「 」 「??? 、 「????? ??? ?? 」（?）? 、 ?? 、 ? 「???????? ?
???? ?? （ ）????」 ?????? ??っ ??? 。 ??、???? 、 ?? ュ?（?? ?） 、?? （ ）?（?）?? 。
????????、?????????????????????????。???、?????????????????????????????。 、??「?? ???? ?????????????????????????? （ ）? 」??? 、 、?? 。 、??? ? ? 「 」 、 、「?? ?????????? ? ? ????????????????? ? ?」 ???っ
??????????????????????????????、???? 、 （??）??、?? 『 』??? ? ????? ? ? ? っ?。 ???? っ 、 、?ー?ィ? っ 、「 …… 、?? ? ?? ?」?? ??っ（?。? ???? 、 、 （ ） っ 、 ??? ?? ?、「? ? （?）? ?」 ??? ? 。 ??、 。???? 、 。 、
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?????『????』???????????????????????? ?????????? 、「 、『 』??? 、 、 、?? 」???? 、 『 』 「 ????? ? ? ? ?????（?）???????、????????????」?↓?????。????? っ 、 っ ?、???? 、 、 ???? ?、 ? 。 、?? 。? ? （ ） 、??? 、 っ? ? （ ）? ? 。 「??」 「 、 、?? 」 、 「 」? （ ）? 。?? ??、? 『 』 、
??＝?（???）???っ?、『?????』??????????
??。 、 ??? ? 。 、『 』 、『 』???????っ? 、「 」???????。??「…… 、 、??、 ? 。 、 ? 、?? 、??? 、?? ? 、 。?? ?、 】 ? 、】 、
??????????????????（?）? ……。」??「……? 、 ? ??、??????、?? 、 ????? ???? ?? ? ?????、????? ? （ ）? ? ……」?『 ? 』 『 』 、? ?? ? （ ）? っ 、 。??、（???）??????????????????、?????（???）?? 、 ??? 、『?????』?????? ?? 。 、 ??、 ?????????????、???ー?ィ?????? っ ー??? 。?? ? っ ???? 。 っ ????、 ?? 。??? ?? ?? ? ???????、??（???? ） 、 ? 、??? 、?? ? 、?????????????????。




????』?????、???????、????????。（???????? ???? ?????? ?ー ッ （? ） ? 、????? っ 。（??????（??（??（??????、????。（???? ??????????????? ? ????????。「 ? ??? ???? ? ?????ー?? ??? っ 。?? ? っ ……（ ）?? ェ 、 ?、 、?? ????っ 。…… 、?? ? 、?? 、? 、?? ??? ? っ っ ……??（ 『 』）?? っ 。」、 、『 』 、
??????（???）?、??ー???。??、???ー?ィ??????? ? ? ? ? ? ?、「?? 」 、? 。（??????????????????????????????（?? ??（?） 、『?? ????』、 、 、 。（?） ??、??? 。（?） ? ??????????、?? 。????????（?）?? ? 、『 ? 』、 。（?） ? 、】 。? 、 ュ 、?????? 。「 ?? 、?? ?、?ュー?????? ?ュ っ?? ?ュ?? （（ ? ? 〉 。 ????「?? ?。 ? 。 ?『 』 ??? ??? っ 、 、?? 。 、『 』 、 。 、?? ??? っ?? 、 『 』 ? ッ 、?? 、 。『 』 、?? っ 。 、『 』 、?? 。」?? 『 ー （?? ー ?） ? 、 、 。（?）?????、??、????????。（?） ? 、 ?
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（?）??????????、『??????????』、?????、???????、???、??。（?）?? 、 、??（?） ? 『??? 』、???、?? 、 。（?） ? 、??「?。（?） ? ?、 、 、??????。「?? ? 、 ? ????????。……??、?? 、 ?? 、???????、 ????? ????? 。…… ???、?? ?? 、 、?? ???。」（?）???、???、??ー???。（?） ? 、???、???。（?） ??、?? 、 ? 。（?） ? 、 ?? ? 。????????『?????』? 『 』 、?? ? 、? 、??「 ??」????? 。 ???（ ）、?? 、 、 （『?? 』） ? ??? 。?? 、 『?? 』 っ 。 、?? っ??? 。
?????（?????? ー ?、????????????、????????????????? 、 ?っ ???????? ? 。?? 、 ???? ? 、?? ??? っ 「 ?っ?、???? っ 、 。 ? ?? ?、?? ????????????????????????? ? ????? ??? ー 、?? ? 。」?? 、 、 、?? っ ?、 ? っ ? っ 。（?? ）




???????????????????????????っ?????? ???、「『 』 『????』、『 』?『??? 』」???? 。?? 「????????????????????、?????「『???』??? ? ???? ?????? 」 、「??? ?? 」（「 ェ?」「 」 ???、?????、???）?? ??。????? 『???」 ?「????? 。 ?????? ???? 」（ ??、 、 ） ??、『?? ー』 「 、???????、 」????? ????「 」? 、???、『 ??』 「 」 、 」???? 。? 「 」?「? 」?。
??????「?????」?????????????『??、????? ? 』 ? 「 」（ ?）?「???????」?????????????????。????、「????? ?、 、 ? ??、????? 。 、 ???。｝?????????????????????、????????????? 、 、 。」（? 、 ?????????????????????????
???「 ????」???????? ?????????? ? ??????????? 、 ???? 、「?ー?ー? ???? ??? 」（ ） 、?? ??? ?。? 。 ? 「????? 、『? 』 ??? 「 」、『? ? ??? ー』、『 』??っ 。 、?? ?、? 。『 「?? ?」 。 「 っ??『 』 （ ）、『??????』（????）?? 。『 』
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???????『??????』????????、?????????、?????????????????????????????? 」 、 ｝ 。????????、「?? 」（ ）?? ?? ? 。 「 」??? 」 （ ）?、? 「 ?」 、『 ー』 「?? ? 」 、「 」「?????」??????? （ 、???）。? 、「????」? ? 『 ー』??」?? ? 。 ? 、「???????? ?」 「 ? 」 ???????、「 」 、?? （ 、 ）。 「 」????? ? 、?? ? ? 。???、?? 。「 『 』?? ?? 、? ? 、 ???? ??? ??? ?? ? 、??? 、 ?????? ?、?? 」 （『 』 、?、 ??）。




?????????????????????、??????????? 、 っ 。?? ?????、????、??????????????????? 、 ??? 、 ? 、 ??っ? 。 ? 。?『? 、 っ 』 、 、?? ?? ????? ????、??????????? ? ? っ 、 、?っ 。 『 』 、?? ?? ? 。 っ 、「?????????? ? 」? ?? ????、??「??、??? 、 」 ????「?、? っ 、 っ?? 」 っ 『?? ?。 、??? ? 、 、『 』?? ??? 。
????????????????、?????????「??????? 」???っ???? ? っ 。 、 ??? っ 。 ???? ???? ?、??? ?『 』?? 「?????????」? ?。 ???????? 、????? ? 、 っ??? 。 っ ??っ 。 「 、 、??? ??」?、? 、 ??? ?っ 。? ???、? ? ? っ 。「?? ? っ 、 」、「??? ???? 」 、 ?? ?? ???? っ 、「?? 、??」? 、 、 ?? ????? ? 。??、『??? 』?? ?? 「?????」?? 、
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?っ????、???????????????、????????、??、???????????????????、?????????? ? 、 ???? っ 。 ?? ???、? 。?? 、 ? ? ↓ 、 ? 「??? ???」 。?? 『 ? ???』 ???、????、????? ?? ?????????、???? 、 ? ? っ??、?? ? 、 「??? ?? 」 ? 、??っ 、 っ??? ? 。「 」 、?? 、 ? っ 。『 』?、 ?????? ????? ? ? ? 。?、 ? 、 ???? ?っ ???? ? 。 、 ? 、 、?? ? 、 。??? 、 ???? 、 、??、 、 っ ?





?「??????????????????……???????」?、?? ?????????『? 』 ?? 。 ??? 、 っ 、????? っ 、 ? ??????? 。?? 、 ? 、?????、 ??????????、??????????っ????? ? 、 ? ? 、??? 、 ??? 。 『 』 、『 』?? 、??? 『 』、『 、『 』、『????』、『? 』 ?? ?、???? っ ? 。??? っ ? 「??」 、 。「 」???????????、 ?? 、??? 、 、?? っ （『 』 、 ）。「?? ?? っ? ? 」 「? ??」?? っ 。?? 『 』
???????????????????、???????????? 、 ? 、???????『 ?」??????? 、 、 ???? ?。???、 ? 、 ? ?????????????? 、 。 、?? 、??、 ? ? 、??? 、 、??。 〜?? ???? 。 、?? 。 ??? ?????? 、
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???『?????』???（????）????? ? ?? 、?????????????? 、 ?? 、 ? ???? ?、 ???、??? 、 ? 〜?? 。 っ ? ? 、 ? ?????? 、 、?? ． ???? ? 、??? （ ） 。?? ? ? 。?? ? っ 『 』 、?＝? 、 、 ｝?? 。??、 ? 。 『 』??? 、 、 ???? ???? ?。 ? ?????? ?、『???? 』????????、??????????? ??? 。 『 ? 』（??? ） 、?? 、 、 ? 。?? 。??? ?（ ）〜 『 』?? 、 ?「 ? 」 。






??????「??」????????。??????、????????????????????。????????っ???????? 、 、 、?? ? 。??? 、 ? 。 ??????????、?????????っ????????????。? 、 ? 、??? 。??、 。??? 、? ???? 、 ??? 。?? ?? ????? 、 ? 、???? ?? ? ? ?。?? 。??????、?????????、??????????????
?っ???っ 、 っ?? ?? ? 、?? っ? 、 。?????? 、 っ 。?? 、 、
??っ?????????????。??????????っ??????????、?????????????っ?。?? ? 、 ?????? ?っ っ 。 ???、 ? ??っ??????? ? 、????? ? っ 。 ? 、???????ー ??? ??? ? ? っ 。?? 、 、????? ? っ 。 、??っ っ?、? ?? ??????、? っ 。?? 。?? ? ???? ?、 。??? ? 、 ??? ?? 「????? 」? ? ?。??????????????????? っ っ 。??? 、 っ っ?っ?、 っ 、 、?? ? ? 。
??????????????????。??????????????? 、 ー 。?????????、????? ? っ 、?? 、 。??っ 。 っ ??????????????っ 、 っ 、 っ???? 。??? ? ? っ 、?? ? っ 。 ょ 、?? ? 。 、 っ?? ? 。??? っ っ 、??。 、 ? ? 、 っ????? っ 、??っ 、? ? ? ?? 。??????? ? 、 っ 、?? ? ? ? 。??? ?? ?? 、??? ? 、?? 、?? っ 。??? 、 「 」?? ?、 っ 。??? ??、 っ っ?、? ?? ????? ??? ??。
????????、??????????っ??、?????????????、???????????????、?????、?????? 、 ? 。 ? ??? 、??っ 。 ? 、 ? 、?? 、?? 。??? ? 、 、?? 、?? っ 。 っ?? ???? 、?? 、 っ??? ? 。 、?? ? 、 。 、?? ? ょ っ 。??? っ 。 っ??、???? ???? ?っ ???、? 、「??????」 ?、 ? ょ??っ??? ? ?。?? ????、 ? っ? 。 ? 、??? ? 。??? っ っ? ? 、?? 。
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??????????????? ? ? ? ? ?????? ?
???????
???????????『「????」??』?????、?????????????? ?? 。 ? ? 、?? っ 、 ? ????? ??? 『? 』 、 『 』??? 、 っ?? 、 ??? ???っ?????。?? ? 、「 、?? ? 」 ? 、「 、 ?? ??? 、 ??っ? 、 、?? ? 、 、」?? ? ? 、????? 、「 。」??。?? ? 『 』 っ???? っ 「 」 「?? ? 」 ?っ??、『 ? 』 『?』（ ? 、 ） 、『?』 ? ィ ョ っ





??????????????????????????、?????? ? ???? っ???。『??』???? 「 ??? 」 、???? ? ??。 ? ???????????「??」???????っ????、???????????????????? 。????? ? 。??? ↓?????????? ?????? ???????????????? 。?『 』 ? 「
???????????」?、????「??????????」??っ 。??? ? ? 「 ??? 」 。??っ 。 ??????????? ?、???? ?????っ?。? っ 、?? ? ?????????????。????ッ??ー????????? ? ー ……?? っ 。「 ? ? 、?? ? 、??、 、 、?? ?っ?? 。」 ? 。??? 「 ? 」 、 、????????????????????????。????? 、「 ? ?? 「『 』??」「? ?? ー 「?? 」 、「 」 っ?。? 、 、 、 、?? 、 ????? ? ? 。 、
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?????、??????????????????????????????????????????????????、???????????????っ?。???????????????、?????????、????????????????????????、??? 、 、 ???? ??。??? ェ っ 「 」 「?????」? ? 。???????????????????????「???????
??」?、???????????? 、? っ??。 ?? ??? ー ? 「 ー」 ＝ 《?「??? 。」????。 ?? ? 、???? ? ? ?? 、? ? 。?? 『 』??、???? ??? ?? っ 。」??????? ?っ???????、 ? 、???、 っ 。?? 、??? っ 。?『 』 「 ? 」 ー ?




????????『??????????』????????っ?。「??」（??????、?、??????）??????????????????。?????????????????????。?? ?? 「 」 、??? 。?ェ「??????? ?? 」 ? 「 」???、「 ? ……????? 」 。?? ッ ー?ェ 『 』 、「????? 」??? 、 っ 「 」 「?? 『 』、 ? ） 。「 」????? ?っ 、『 』?? ???? 。 、?? ? 、 「 （?）? 、 「 」 っ????? っ???? 。?????ュ ??『 ィ 』 ．「?? ???????? 」 ???、 「 ッ?ー?ェ? 、 」 ．
???
???????
??????、??????ッ??ー?ェ???っ?????????? ? ? 。?? ? 、 っ ? っ ? ッ?ー ェ? 『 ?ィ?』???、『???』 ?「?っ?????、?っ?????????」?????????、???? ? っ? ? 。?『???』?? 、?、?????? ????? ? っ 。 ッ ?ー ェ?? ? （ ??。 ー 、??『 ッ ?ー ェ 』〔 ? ? ??? ? ? 、『 ッ ー ェ 』?? ．ッ 、「『 』???、 ……」?っ ?、 ュ?ッ? ー っ?（「?? 」? ）。『???』?? 、?? ? ? ? 『??? ?』??????? ? 。 、『??』?? ?? ? ?? 、??? っ 。 、『?』 、 ?
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????、?????っ????????。?? ? ?、「 」 ??「????」????? 、??「 ???」? ?????「?? ?」 、『???? 』 。 ー??『???ィ?ー 』 ? 「 ? ???????」? ? ? ?。 、???? ィ ー? ? 、 ?ィ?? ッ ? 、 「?? 」 ???、 ????? 。 ? ? 、?? ? ィ ッ 、??? ? ー っ 、??? 、?? 、 。??? 、???、 「 」 、 ??? ? 。 ? ? ? 、???っ 、「??????????」???、???? ???????っ????? ?、 ??? ? っ? 。 ???? 。 、 、 ー 、 ィ?ー? ??? ??、?? ?? っ?? 、??、「? ー ???? ? ? ??、




?????????、??????????????????????ょ?。??????????????、????????っ????? 、 、??? ? 。「? 」 、??? っ ?、??? ???っ? 、???????????、?????????? っ 。??? 。 、 、?、 、 、 、?? ?? ?? 。?? ? ?? 、??? 。 っ 、????????っ ?? ?。 、??? 、? っ???。 、?っ??。 、???っ? 。 、↓???? ? 、 ? ??? 。?? ???? ?? ? ? 。
↓?????????、???ュー?ッ??ォ???ー?「????
????????」????????、???????????????。????????????、????????????????? 。 、 っ 、??? 、 ??。 ? 、?? ?? 。?「 ュー ー ? ュー 」 、????? ??????????。? 「 、?っ? ? ? 、 ??ょ?。」 ? 。 、 、「???、? っ っ 、?。」 。 、?? 、 、 、??? ? っ 。??? ?? ? 、 ??、 、 。??? 、 っ 、 ????? ? 。 、 っ??、 っ ? ?
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????。?????、??????????????????。?? ??????????、 っ 、 ??、?? ? ? ??。??????? ? ?????????? ょ 。????? ょ 。?「 ?? ? 、 ????? 、?? 。 ?????????、? 、??、???? 。」?「 ?? 。??。…… 、? 、??、 ? 、?? ? ?、 。」?「? 。 『 』 、???????????? ?、?? ? 。」?「??? ? ??、? 。 、?? 、 、????? ? 、 ?、??? 、?、 、?? ?? 、 ? 。」?「 ? ?? ? 、??っ? ?、???
?????????、????????、?????、??????。」?「 ???????????? 、 ? ???? ? 、 ??。 、 っ?、? ? ?? っ 。 、 ????? ? 、??? ?、 。 、 、????? 、 っ?? ? 、? 。」?? ? ? ?? 。
「
???????、????、??、???????????????????? ? 、? ???? 、 、 ? 、?、??? 」?? ? （ ）




?????????????????。???????????????????「????っ?」????。??????????????っ 、 ? ょ 。???、 、???。?? ? 、??? ょ 。 ?「? 」 。??? ? ? 、 （??） 、 ? 「 」 。?、? 、 。??「? （?? ? ? ） 。 、「?? 」 ? 、???っ 。 、 、?? 。?? 「 」 「 」（ ???。 「 」 、????、???????????????? 。 ?????????ッ （??? ）? ?、 ? っ?? ? 。?? ???? 、 ? ? ィ
??????「????」（??????????????）?????、 ? ?? 。 ャ 、? 、??「?? 」 ? 、 「 」 ?????? ?。 、 ????????、??（ ???? ?? っ??? ?）、 ? ? 。?? ?、? ? 、 「 」 「???」 「 」 ?? 。??????????? ? 、?? 、 、 、 、????? ? ? （ 」??? ）。 、?、? 、 、?ょ 。?? ???? 、 「 」、????? 「 」（??? ? ）、?、? 。 、?? ? 、 ??? 。?? （? ? 、
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???????、?????????????????????ョ?（?ャ????????????????「???」????????） 、 ? ィ ー （??） ? ????ょ??。??? ????? ?? ? ?????っ?????、 っ 「 」、??? ? ? 、 「?」? ?、 ? 、?? 。 ? 。?? ????? 、 ?? ? ?ッ?? ? ????? ? ??、 。 「 」 、??? 、? ? っ 、 、?? ー?っ??? ?? 、 っ?????????? ?? 、 ?????、 。???「? ? 」 ?? ? ょ 、??? 。?? 、 （ ）、 ???? ょ 、 、 ょ 。??? ッ ー っ 。 ? ??? 、 ??? ? ? （ ??） ??????? 。? ョ?? 。
??????????????、??????ヵ??????。?????????、???????????????。????????? 、 ? ー ッ 。??? 「 」 っ??。? 、 ? ｝ ?、?? ? っ?、? ? 、?。「 」 「 」 。 「 」 っ??? ? 「 ッ ッ?っ? 。 っ 。?? ?? ?、?????。 ?? ????????。??????? 。 ? ィ 、??? ー????? ー ???????? 。???、 ???? ???。?? ?っ ?、 ィ??? ? 。 ??? 、 「 」 っ? ???????。 ょ 。 ? 」 。?「 ?」????? 、?? ?「? 」 。???「 」 「 」 、 、?? っ ? 「 」 （ ）、「?? 」? ?? ? ?? ?????「 」 っ 。
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??????。??????????????、??????????。??????????、????????????????。??? ? 、 ? 。?????????っ?? ?、 、「 」??? 、 っ 「 」 っ???。 、｝「??」????、? ? （??????）???、?????????????????? ?? 、 ? ?????。???? 、「 」 （ ）?? ?。??ー??????? ? ? 。??? ? 、「 」?、???「 ? 」??、??? ? ? っ 、 、「??????? ? 。????っ??? っ っ?。 ? ? ????。? 、?? 。」 ?? 。??? 「 」 、 「 ? 」???? ? ゃ っ???。「 」?? ? ? 、 。
?????????????????????、?????????。???「 」 ? ????。? 、「?????????????」??????。????????????????。?? ?? ????????。??? 、 ????っ 「 」 、?? 、 ? 、「?ッ ュ ッ?? ー? ? っ 」 、「????、????? 」 っ ? 、 ??????。 ? っ 、????? ? ?。 ー 、 、?? 、「 」 、「 。?? ? 」????? 。 っ 、??? 、 ー 。?? 。「 」、「 」 、???っ ?? 、??? ???。? ?っ? 」 ??、 、?? ー ? 。「 」? っ??? 、 っ 。?? ??? っ??ょ??。 ?「? 」? 、???、? 。?? 「 」 「 」 、 っ 「
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?」????????、???「??」??????????????「????」????ょ?。???????「????」??????「? 」 「 」 ? 、「 」 。 ー?????ー?????、???????????、「????」（?????? ） 】 ? 。 ? ? （ ）??? ? っ ? ??ょ 。 ? 、 ? 、 「 」（ 『 ??? ?? 「 」 「 っ????? 、 。?? っ 、????? ??? ??「? ? ?」 ッ「?????? 」（ ） ? ? 。??? 、 ? 。?? 『 』 っ
????????（?????）




????、???????????、??????????????????????。????「????」??????ょ??、????????????????????。???ッ??ー?ェ???????? ? 、 「?ー 」??。?? 「 」 ー??? 、 ョ 「?」? っ ??。?ッ??ー?ェ??????????ー?????? ッ ッ 。??????????．．???? 「 」 ? ー ??、??「 ? 」? ? 。（ 。。?? ．．?? ?「 「 」 ）??? ? ッ ? 、??? ?っ ?。?っ 、 っ???。???? ???? ???? ッ? ー ェ?? 、 っ??? 、?、 ?っ 。
?「??????ー?????????、?ー????ッ??ー?ェ?????????????ッ?ッ??????????、??????? ? ッ ? 。?ー????ー????ー? 、 ? ? っ 。 ??、????? ?????? 。」?? ?? （ ー ? っ??） ? ー 。 ???? 「 ? ??」?? ????? ??? ? 、?、??? っ 。???、 、 ョ 、?? 、 っ 。??? っ ?、 ? ? ? ー???っ ??? ?、 ????ァ ? ? ????????「 ュ ッ ー 」 っ????? ョ っ …… 「?っ 」 ょ 。?? ??、「 ィッ 」 、 。?? ? 、 ? ? 「 ッ ー ェ 」??? っ 、
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?????????。??????????????、???、????????ュー?ー??「?????ッ??ー?ェ?????????? ?」 。 ??? 、 ? ? 。?? ? ー 、 ?「? 」?「? 」（ ） ?、 ? っ 。 ↓?? っ 、 ー ー????? ょ??、 。?? 「 」 っ 、???? 、 「 」 ゃ??? 、 。 「 っ?? ? 」 ? っ 」????? 、 「 ? 」?「? っ 。?? ? 」 。?? ?? 、 『 』???、「 」 っ ょ 、?っ??? ? 。 ?????? ?、?ッ????? 、 、 ー?ー? ? ??????。? っ ????、???「 ッ ー ェ ェ????? 、 。??「 ィッ 」 ? 、「??? 」 ? 。??? 、 、
???????。?「 ???? ???????」???????????????。??? 「 ? ??? 」 ?????。? ????「??」???「??」?、 、?? ? 。?ー? 、 ー ー?ー ? っ っ 。 ? 」 ?っ ?「? ?」、「????? 」 ???「??」????っ???????、? ? っ 。「??? ? っ? ? 」 、 ?????? 。?? ? ? 、『 』??? ?「?ッ ー ェ?? 、 。」 ー?? っ???? 、 。?????? 、 ッ ェ 「 」??????? 。?? 、「 ? 」 ? 。??、 ? ? 。
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?ッ??ー?ェ??『????』??????『? ?」 ? ??
??????『（ ???????）???」???????、?ッ??ー?ェ??、?????、〉???。??（?????）????????????? ????。?????、???????????、『?? ?? ? ? ?? 』 っ 。??? 、??。 ? ?、 ? ? 、???????? ? ? ????? ???? 、?? 、 ?、 ッ ー ェ??? ?? ? ? 。 、 ー ゥー??? っ ?、?? ? ? ?? ?? ッ ?ー???? ? （ ）?ェ ??、 。??? ?? 。?『（? ） 』 、 ー ゥー ッ?ー ェ ｝ ?? ??? ??。
「?????????????????????????????????
??????ー???? ?? ??
???。????????????????、????っ??????????????ょ?。 、 ? ??っ? っ 、 ???? 。 ? 、??? ??っ? 、 。??? 。 、??? 、 っ ? ???????????????。? ?『??ュ ?ゥ 』??? 、?? 、 。??? ?? ? ? 、?? っ???。? 、 、 ィ ー ィ ー?? 、 、?? ょ 。?、? ? っ 。??、 ? 、?、 ? ?????? ? 、 ? ?? ?? 。? ? 。
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?『??ュ』??????（??????????、????????????????? ? ） ? 、?? っ? ?? っ ? ?? っ ???? ???? ?????????、?????? 、 っ（? 》? 、 ???、?? ???? っ （ ）?? ??。?? 、 ?? ? 、 、????? ? 。??? 、 ??? ュ ィ（????）????? ? 、 ???????、 。 、???、?? 、 ?? っ??? ? 。?っ 、 。??? 、? ?? っ ー ? 、??? 。?? ?? 、 ??、? ?? ?? ? ょ?。…… 、 、??↓ ? ? 、??? ? ??。 っ 、 ー 、
?????????ー??????????????????????。?????????????っ??????、???っ?????????、????? ? ? ??。? 、???? ? ???????。??? 、??? ? ー 、??? 、??? 、??。??? っ 。?、? 。?? ???。 ? っ?。?????（ ）???ャ ォ （? ）???ょ? 。??。」（ ? ?）」???ー ゥー 、 、（ ッ ー ェ???）? ? ? 。?? 、『 ュ ゥ ? 』? ???? 、? ? ? ｝?。 、 ?? ?
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?????、?????ッ??ー?ェ???????????????。 ? ー ? ? ? ?。??? 、 ? ??????????? 」 、 っ??? ? 、 『 」 ? っ?? 、 。? 、 、??? ? ??????????? 。??? ッ ー ェ ? ?? ??? ??（ ー ゥー 》 。??? ? 、『 ュ ゥ 』??っ 。 ゥー? 、 『???』 ??。 ?、 ッ ー?ェ?? ??? ????。 ? ? 、 ????????ー? ? 、? ? ? 〔 〕?っ??? ? 。 っ?? ??っ 。 ッ ー ェ????? ? ??? 、?『（ ） 』 （ ）??、 。 ゥー っ???っ? 、?。? ? ? 、 、??、 『? 』?。?ッ? ー ェ??? っ? ?
???????????????っ?????????????。???????????ー??ゥー????っ?????????、?? ?? 〔 ）? ? ? 。?? 『 』 。?（ ?っ ） ????。 ??? 、 ???? 、↓ 、 ↓ 、 ッ?ー ェ ?? 。?? ッ ー ェ??? 、 っ 。 ー ゥー??、?? ?? ッ ー ェ?、?????、?????????? ? ??? 〔 ）?? ? 、 ? 。? 、．?????? ? 、????ッ??ー ェ ???、????? ? ?っ? 、?????（??） ッ ?ー ェ??? ?っ 。 、『?』 ッ ー ェ 『 』、 『（??? ?） 』、 ッ 「 ? 』、 ー?ィ 『???』（????）??? 「?????? （ 〕? （ ー ッ …… 」??? 。 ッ?。 、『???』、『? 』 『 ? 』??? ?? ? 、?? 。 、 、??? ?? 。 ー ゥー
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????、???????????????????、???????? 。?? ? ?「??」??っ?????、????????ッ??ー?ェ???????っ ?、?? ? ? ? ??????。 ? 、??? ? ???? ???? 。????? ????、 、 っ っ??? 。 ー ゥー?、?? ?、『?? 」??? ???? ?? ? ﹇????? っ??? 。 ???、『???』（↓? ?） ?? ?? 、「 ッ ー ェ????? 」 っ?、? ー ゥー 『 』 、 ?、? ? ?? ? ? ? 。?っ??? 、 ?? ? ????『 』 、 ッ ー ェ????? 、?? ?。 ? 、?? ? ? 。『 』 、????? ? っ 、『 』 、???。 。 『 』??? ッ ー ェ ッ?ー ェ ? ? ?
????????。???????????、?????、?????????、??????????????、????、???????? 、 っ ッ ー ェ ??? 。『 』 、?? ?? 。?『 』 、 ? ?? ? ??????? っ 。? ? 、 ??? っ 。 、?? ?? 、? ?? （ ）? ? 。 、 っ 。?? ー ? 、?? 、 。「 ?」 、???っ?（ ）。?っ ?、 「??（?? ） 。 、?? ?、 、 っ??ー??ュ?、????????????????????。??????? （ ） っ??? ィ ー? ? 、 （?? ）。? ? ? ???? ?? ??? ? ） 、??? ー?、 、?? ?? ???（ ）。
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?〜?「???????????????「??、??????????ー??????? っ 。 ? ??、? ? 。（??????）。??? ? ???、??????????????? （ ）。 っ 、??? ? っ 。 、?? ? ?（ ）。 、 っ??? ? ? ー っ 、?? っ 、??? っ? ? っ ???（???）。?? ??? 、 ???? ? ??、??? ??? ? 。??? ? ? 、??? 。 ゥ ? ? っ 。?? 、 ? ?? ???（ ? ）。 っ?。? ー っ??? 、??っ 、 ? ?? 。 っ 、??? ? ー ゥー（???? ? ? 。 ） 、??? っ
??、?????ー????????????????、???????? ? ? （＝ ）。 ?????????、? ???????????っ （＝＝ ）。?ー??ゥー????ュ??????ィ（????）??????。??? ? 。 ???、?ッ??ー ェ???、? ? ュ? ?? ? ? ）??ィ 。 ? 、??? 、 ュ ィ ? ???? 、 ? っ っ?? ?? ???? 、???。?、 （ ）。 ー ゥー 、??? 、 、 、?ィ? ??? （＝ ）??? ? ー ? っ?、? っ 、?? ? ? ??????っ?、???? ? っ 。 、 「（?」 （ ）。 、?? ? ? ? ????っ?。 、 、 （ ）??ゥ ? （ ）?? ? （ ）。 、
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?????????????????っ?。??????????、?????????? ? ?。 、??ー 、 ? ???????????。 ??っ???? ー??? 、 （?）。??? 、? ー ? ? 、??? ? 、?? ? 。 ??? 、?。? ? 、 、 っ???ッ??????。???? ???????っ???????（? ? ? ）。 ??、?? ? 。?? ?、?、? ? ? ? ? ??? ? ? ?（（＝?????、?? ?）、??????????????。????? ?、 、???????、 ? ? ? ???? ? 。 、???っ 、 、?? ??????、 ? っ 、
??????????、?????????????????????????????。?????????????????、????? っ 、 。?? ?????????????、????????。??????、 ッ ー ェ 『 』 、 ュ ィ?? ??? ?、? 、??? っ 、 ??? ? っ ? 。 ???、 っ ? ? 。??? 、 っ っ っ?????。??????????、????????????????????、???????? 。????????、????? 。??? 、 ? っ ?? 。 っ??? ー 、 。????? ??? ????っ?。 ???? っ 。 ? 、??? 、??、? ???っ 、 。?????? ?? 、 ?? っ?。 ? 、 っ????。 、
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?っ???、???「??????」??っ?、??????????。 ? ? 、 ? 、 ? ??????????、「?????」???（???????）。?????、?????????、? 、? ??? っ?、??? ??っ??????っ?。?????? ? ???、?????????????「 ? 」??? （ ）。 ー ゥー 、???????? ? ??? 、 ッ ー ェ??????? ? ??。?ッ ー ェ?? ? 。?（ ?）? ? ????（ ） 、「 」 、?ッ??ー?ェ? 『?? 』 ? 、??? 、? ? 、?? ? 、???。? ? ?、? 、 ?っ??????????????っ?。 ? ? 、 ?????? ? 。 。?ー? （?。?「 。?。。? 。?? ｝ ??） 、??? 、??? ? 、 ??。??、 ? っ 。
???????、?????????????????、??????? ?っ 。 ? っ 、 ????????????、???????????????っ?。???? 、????? ??。???? ?????????? ???。??? 、???????? ??、???? ?????????? ????、 （?? ???? ??? （ ）。????? ??ッ ? 、?????。??ッ ??? ?、 ??? 、 、 ???? 。??? 。 、 ?? ? 、??? ?? ???? 、 、 ??? （ ）。 、??? 。?、 っ 。 、?? ?? ? ?? 、 ????? ? っ 。 っ??、（一
??????????????????????????????
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?????、??????????、???????????????????????（??????）。???、???????っ???? ? っ ??? 、 っ ???? ?（????? ）。????? ?。 ?? ???? 、?? 。 、 、???????? 。 、??? 、?（ ） ー ゥー 、??? ?? ? ??? ???〔????? 。?????（? ）????? ? ?、??ッ 、??? 、 。 ッ??? ? っ?? 、『 』 、 、?、 っ 、 ??? ?? 、?? ???? 。??? ??ー??ゥー???? 。?? 、????? ? ?????? 、 ? っ 、?? っ? （ ）。 ??? ?、 っ 。 ???? 、 ? 、
???っ???????????????っ?。（???????）。????? ょ ??????? ??? （ ）。 ?????????? ???? 。???????????????、????「????」?????。??? ? ????? ?、?、??? 、 。??? ?? 。 「 」 。??? 。?『（ ? ） 』 ッ ー ェ 、??? ー? ? 。??? ?? （? ? ? 、 ???????????????（?? ）。 ー ???? ッ ?ー ェ 、 ?? ???? ? 、『 』?? ?? 。 っ?『（ ? ） 』 。??? 、??? ??? ?? ?? ?? 〔 ）??ッ ー ェ 、 。?『? 」??、 ッ ー ェ ??、 ? ? ?、 『 』??? ? ? 。 、????? っ?? ???? ??。
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??????、『（???）??』??ッ??ー?ェ???????????????????、?????????。?????????、?? 、? 「 （ ??? 。 、 っ? ??、? ?? 、 ? ??。? ? 、?? ? ? 、???ッ? ー ェ っ 。 、???っ ? ? 。?????? （ ）??? 、?? ??っ 。??????????、 っ??? 、 ッ ー?ェ ??? ??? ??。??????、? ? ? 、??? ? 、 ッ ー ェ?。?? ?（??????????????（?? ?????（???? ? ???? ?? ??? ?????（?? ?? ）（ ?? ） 。（????（??? ?? ???
???????）。??、? ????? ? 、
?、?、?、?、?、
????????、?????????????ー?ー?ッ??????????????????ー?ュ??????ィ???、 、 ? （ ッ ? ァ）（ ? ???????????????。?（? ） ー ???。?? ? 。 、?? ? 。?? ー 、??? 。（? ?? ）（? ????? ? ???????????????? ? 。 ??（ ィ? 、??????）???? ? 、 。??? ? ? ??????? ? っ 、 っ??っ っ ?? 、??? ー ??? 、??? っ 。??、…… ? 。????? ??? ? ????? 。???? ????? 。
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??????、???????????????????????、????????????、??????????????? ? っ 。?? っ 」 （ ）『（???） 』 、 （ ）??。????? 、?? ? （??? ）??? ?「???? ??????」????? 。???????????????。??） 』 、 ッ ー ェ 『 』?? ? 。『（???） 』 。 ?? ー ゥー??、????????、 ッ 。??????（?? 、 。??? ? 、 】??????。?? ?? ? 。??? ? ? ?、『（ ） 』?? 、 ?? ??? 。?? ?? ? ッ??ー?ェ???????? ? 、 ??????? ｝? ??? 。
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予　　告　　　（1991年12月）
　女性史研究　第26集
　　特集　女性学をさぐる
　　　　　　　　　　　　　1990年12月1日　印刷
　　　　　　　　　　　　　1990年12月1日　発行
　　　　女性史研究　　　第25集
　　　　　　　　　　　　　　　頒価　1，000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　（送料実費）
　　　　　　　　編集　　 家族史研究会
東京事務局　　　　東京都中野区新井4－27－6－801
　　　　　　　　㊦165　Te1東京（03）385－0147
　　　　　　　　振替口座・東　京　3－12894
熊本事務局　　　　熊本市池田3－2－30
　　　　　　　　㊦860　Tel熊本（096）354－6158
　　　　　　　　振替口座・熊本　6－13171
　　　　　　　　　　　　家族史研究会熊本事務局
共同　体社
?
